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Sharon Suzanne LANCASTER 
Sarah Caldwell LAVERY 
Vicki Delores LEWIS 
Maija LIDE 
Barbara Joy LINKLATER 
Christopher David LYONS 
Margaret Ann McCOSKER 
William Kevin McCULLOCH 
Patricia Janette McDONALD 
Sandra Patricia McDOWELL 
Kip McGRATH 
Margaret Ann McKENZIE 
Caroline Marie McKINNEY 
Vickii Ann McNAMARA 
Barbara Kaye McPAUL 
Denise Isobell McVICAR 
Gwenda Elizabeth MANNING 
William Geoffrey MARTIN 
Neil MASTERS 
Dawn Mary MERRICK 
Carola Johanna MINT 
Marilyn Kay MITCHELL 
Constance Lesley MOSMAN 
John Bart NEERVOORT 
Terence Gilbert NORWOOD 
Colleen Patricia ORR 
Robyn Ann O'SULLIVAN 
Christine OULDS 
John Nicholas OUTTERSIDE 
Michael John PAYNE 
Graeme Leslie PEARCE 
Grahame Walter PEARCE 
John Byron PEEL 
Jeanette Margaret PEPPER 
Enid Robyn PRICE 
Annette QUARRELL 
Sharon-Adair REID 
John Robert RICHARDSON 
Margaret Mae ROBERTSON 
Jill ROBINSON 
Marie Anne ROCHE 
Dorothy Helen RUCKLEY 
Robina Margaret RUSCONI 
Leonie Narelle SCHEUL 
Beverley Anne SEDGWICK 
Stuart Thomas SHEERAN 
Betty Frances SMALL 
Rhondda Sylvia SMILES 
Leonard Francis SMITH 
Kaye SNEDDON 
Patricia Ruth STANFORD 
Francis William STEPHENS 
Margaret Nerina STIEBEL 
Christine SURYAK 
Alison Mary SWEENEY 
Colin James SYMONS 
Judith Anne TELFORD 
Robert Frederick THOMAS 
Gael Alva THOMSON 
Harriet Hobson THOMSON 
Pamela Royce THORSBY 
Susan Margaret TIERNEY 
Sheryl! Yvonne TOWNS 
Avril Rosemary TROTTER 
Gordon John TURNER 
Kenneth WATCHMAN 
Peter Brian WAYMOUTH 
Mary WESSELS 
Gaye Frances WHITCOMBE 






WALLER & JOHNSTON. 
WOLLONGONG TEACHERS COLLEGE 
11 a.m., 16th December, 1965 
Wollongong Town Hall 
PRINCIPAL: 
W. C. McGRATH 
Academic Procession 
Address 
Welcome to the Visitors 
66",  Ceremony of Carols" 
- 	The Principal 
Graeme Bruce AKHURST 
James Thomas ALEXANDER 
Dianne Maria ARENDSE 
Beverley Dorothy BAILEY 
Michael John BARRINGTON 
Raymond John BARTIK 
Helen Margaret BARTLE 
Cecily Anne BARTLETT 
Anna Maria BAZAREWSKI 
John James BELLAMY 
Pamela Faye BETTS 
Kerrie Margaret BLACK 
Marion Frances BRAITHWAITE 
Robyn Margaret BRAY 
Sandra June BRIEN 
Richard Warwick BUCKLAND 
Janette Margaret BUCKLE 
Marilyn Mona CAHILL 
Sylvia Frances CALLAWAY 
Peter Michael CARRUTHERS 
Diane CASSIDY 
Leonie Joy CLARK 
Maree Therese CODNER 
Nerrida Jan COLESHILL 
Veronica Clare CONNOLLY 
Rosalie Roxanna Elizabeth COOK 
Gail Patricia COOPER 
Josephine Ellen CORVISY 
Lynette Gwen DAVIS 
Helen Jean DENISON 
Roslyn Jean DICK 
Lynn Maree EGGLETON 
Anthony David ELIAS 
Margaret Ruth ELLIS 
Lesley Louise FAIRLEIGH 
Merryn FAIRLEIGH 
John Raymond FARRELL 
Maureen Anne FENNING 
Denise Mary FITZGERALD 
Dianne Fay FORWOOD 
Ruth Frances GALLAGHER 
Robyn Ann GASSON 
Leonie Annette GAUL 
Malcolm Ashley GILFILLAN 
Elizabeth Anne GREY 
Anthony Andrew HAID 
Jillian Roberta HALL 
Glenys Margaret HAMMONDS 
John William HANSEN 
Patricia HAVENHAND 
Christopher William HAWKINS 
David Peter HOBBS 
Sofia HOLOVINSKY 
Peter John HOWE 
Bronwyn Kaye HUGHES 
Margaret Kingsby HUNTLEY 
e  Catherine Margaret JOHNSTON 
Pauline Margaret JONES 
Elizabeth Anne KELTY 
Annemarie Franciska KERSTEN 
Coral LAKE 
Beverley Joy LAMB 
(Continued Next Page) 
Proqrarnme 	 THOSE WHO WILL TEACH 
The Mayor, Alderman A. F. Bevan 
FIRST YEAR CHOIR 
"Gloria Patri" 	- 	- 	- 	Palestrina 
"A Song of Peace" - 	- - Sibelius 
"Gloria in Excelsis" - 	- - C.S. 
Occasional Address 
Mr 0. R. Jones, M.A. 
Director of Primary Education 
VICE-PRINCIPAL: 
F. C. WHITEBROOK 
	 PRIZE GIVING AND PRESENTATION 
OF CERTIFICATES 
National Anthem 
Academic Procession 
